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ИSHRANA NA DOENЧIWATA I MALITE DECA 
Dimitrovska Marija,Zisovska Elizabeta 
 
Globalnata strategija za ishrana na doen~iwata i malite deca e kreirana kako vodi~ 
za akcija, a se bazira na nasobrani dokazi za zna~eweto na prvite meseci i godini od 
`ivotot vo rastot i razvojot na decata.  
 
Celite na ovaa strategija se da se podobri ishranata na doen~iwata i malite deca, a 
so toa i da se unapredi nivniot nutritiven status, rastot, razvojot i pre`ivuvaweto. 
 
Glavnite nasoki se:  
 Promocija na soodvetna ishrana za doen~iwata i malite deca 
 Doeweto i maj~inoto mleko se edinstven na~in na obezbeduvawe idealna 
hrana za zdrav rast i razvoj. 
 Pokraj toa {to e priroden proces, toa e i iskustvo koe se sozdava i 
prenesuva  
 Obezbeduvawe optimalno porodilno otsustvo 
 Pravilna i navremena komplementarna ishrana posle {estiot mesec 
 To~na i soodvetna informacija na semejstvoto 
 Sovetuvawe na ishrana specifi~na na kulturata 
 Eftina i soodvetno prerabotena dostapna hrana (hranata koja e 
specifi~na za podnebjeto najdobro se vari i iskoristuva vo organizmot) 
 Podobruvawe na praktikite na ishrana 
Majkite, tatkovcite i site koi se vklu~eni vo gri`ata i negata na 
decata treba da imaat dostapni soodvetni informacii za pravilnite 
praksi na ishrana, daleku od komercijalnoto vlijanie 
 Majkite treba da imaat pristap do soodvetna prakti~na pomo{ pri 
sovladuvaweto na na~inite na ishrana 
 Na majkite treba da im se obezbedat uslovi za prodol`uvawe na doeweto 
po vra}awe na rabota 
 Kontinuiranoto i klini~koto istra`uvawe vo populacijata treba da 
bidat sostaven del na naporite za podobruvawe na praksite na ishrana, 
koi se dinami~en proces 
 
Vo sklop na ovaa Globalna strategija za ishrana na doen~iwata i malite deca se 
odviva i Inicijativata Bolnici prijatelki na bebiwata. Nejzinata cel e promocija 
na soodvetni praksi vo ishranata na doen~iwata i malite deca.  
 
Glavnite preporaki za ishranata na doen~iwata i ponatamu ostanuvaat vo 
funkcija, a toa se: 
 Ekskluzivno doewe prvite 6 meseci 
 Bezbedna i soodvetna komplementarna ishrana posle {estiot mesec 
 Prodol`uvawe na doeweto do 2 godini pa i pove}e 
 Hranewe vo posebno te{ki uslovi: malnutricija, HIV, niska rodilna 
te`ina (zadol`itelna konsultacija so pedijatar) 
 
 
 
 
 
